





































































































































の利害，統治体の責務，公共体J(The geneal interest; 
































14世紀末‘Heis gentil that dooth gentil deedis' と書
いているのがその最も早い一例であると言われる。そし































































































































































































































































3) もっとも Estateの動詞用法は 16-17世紀にみら
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EST ATE: Translation and relating Problems 
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The aim of this short essay is to view modern English landownership in a broader 
socio-political context rather than the ordinary economic one. Discussion begins with the 
evolutionary process of the meaning of‘estate' as compared to‘etat " and proceeds in 
questioning the changing patterns and functions of landownership in England. As seen 
from this perspective， itis hoped that a more comparative and inter-disciplinary underst-
anding of English town and country planning will evolve. 
